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1 Škand,  l’œuvre  apologétique  du  IXe s.  en  pehlevi  (transmise  en  pâzand),  contient  un
chapitre important sur l’astrologie et expose l’idée bien connue de la lutte cosmique
entre les corps célestes bénéfiques (les étoiles fixes, le soleil et la lune) et maléfiques
(les  planètes  et   les  comètes)  dans   le  cadre  zoroastrien.  Le  contenu  reproduit,  entre
autres,   l’adaptation   d’éléments   indiens   dans   le  monde   iranien   (l’introduction   des
nœuds lunaires parmi les planètes, l’idée des « cordes » qui lient les planètes aux deux
luminaires, etc.), ou des éléments rarement transmis par les textes pehlevi (la doctrine
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